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Implementasi modul E-Prescribing menjadi salah satu perwujudan dari 
transformasi proses peresepan obat yang berbasis manual ke proses peresepan obat 
berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selaku salah satu Rumah Sakit Umum Pusat 
dibawah Kementrian Kesehatan Republik Indonesia masih menggunakan sistem 
peresepan obat pasien secara manual.  
Pengembangan SIMRS dilakukan secara mandiri di RSUP dr.Soeradji 
Tirtonegoro Klaten sejak tahun 2015, dan Modul E-Prescribing ini adalah salah 
satu modul dari SINERGIS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 
Terintegrasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro). 
Dalam membangun sistem ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman 
berbasis web PHP dengan framework Yii dan MySQL Enterprise Edition sebagai 
database. 
 Sistem modul E-Prescribing yang dibangun dapat melihat riwayat resep 
obat pasien pada kunjungan sebelumnya, kemudian membuat resep obat jadi 
maupun resep obat racikan secara elektronik yang dihubungkan dengan 
ketersediaan obat, sehingga resep langsung bisa terbaca di apotek farmasi untuk 
dilakukan verifikasi obat oleh Apoteker. Modul e-prescribing akan mempercepat 
pemberian resep obat dan meminimalisir kesalahan pembacaan resep obat oleh 
apoteker. Aplikasi ini akan menghasilkan laporan berdasarkan kebutuhan 
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